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Montbouy – Canal de Briare
Prospection thématique (2018)
Cyril Driard et Jonathan Letuppe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 Une prospection archéologique thématique a été effectuée sur le canal de Briare, au
nord du bourg de Montbouy, à l’emplacement d’une agglomération antique située au
niveaux des lieux-dits Craon et Chenevière. Lors du creusement du canal au XVIIe s., des
vestiges romains ont été mis au jour. Ils sont encore visibles lorsque le niveau d’eau du
canal est exceptionnellement abaissé. Des couches de démolition, des murs, des sols,
des fondations, un four, un tronçon de rue, entre autres, sont répartis sur environ 1 km
de  long.  Les  principaux  vestiges  archéologiques  observés  et  recherchés  à  plusieurs
reprises correspondent à un possible établissement balnéaire ou thermal, comportant
des bassins, des hypocaustes, et des sols recouverts de mosaïque. Dans l’attente d’une
prochaine vidange de ce tronçon de canal, qui permettrait une étude détaillée de ce
vaste ensemble archéologique constituant une exceptionnelle coupe de l’agglomération
antique, un premier inventaire non exhaustif basé sur d’anciens clichés et témoignages
locaux a été réalisé. L’objectif était ensuite de localiser les différents aménagements
repérés sous l’eau grâce à des relevés au sonar. Cette technique a permis de détecter
une petite partie des vestiges archéologiques recherchés. D’autres n’apparaissent pas,
ce qui pourrait laissé suggérer que le fond du canal a été remanié depuis la fin des
années 1990, notamment lors de la rupture de digue de 2016 qui a créé un courant assez
violent. Enfin, la végétation aquatique et les nombreux déchets végétaux rejetés dans le
canal ont considérablement perturbé le déroulement des opérations, ce qui pourrait
expliquer qu’une partie des vestiges archéologiques recherchés n’ait pas été identifiée
lors des passages du sonar.
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